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QIU his pAgellis Tibi sisiuntur , ejusmodi sore ne txlslmes,que amptijsimas Matheseos opes auBiores reddere queant,Nostras tamen dicere licebit qualescunque has meditatio*
nes. satius nempe ducimus sua edere, quam aliunde petita ,
sublimiora quidem, sed qua aliorum indujiria jam sere exhausit
penitus , mutato paululum habitu in lucem emittere. Horum
enim Jludio qui incumbunt leBores, ex ipsis sontibus eadem po-
tius haurient , exteris ijia incassum seribuntur, Queres Igi-
tur utrum aliqua heic nova 1 puto reperiri nonnulla, eadem
litet haud magni momenti, ab aliis non expostta j quod tamen ,
seriptorum Mathematicorum immensam multitudinem cogitans,
certe adfirmare non ausim, Quidquid sit, vel in inveniendo /al-
tem vei demonfrando, proprio nos usos suisio judicio candide te-
samur. Quod gloriola alicujus captanda gratia diclam mini•
me putes, quippe qua ex re tantilla redundare nuda patesio sed
eo sine , ne si qua bises nostris plane simiha alibi deprehenderis,
vitio nobis vertas, nos in easdem , qua Hirorum Celebrium an-
tehac animet s ubiere * cogitationes incidisse. Quidni id potius
materiam nobismet gratulandi nobis praberet ? is/ofris partibus
satissatlum judicabimus , si quid tyroriibus, quibus Mathemata
arrident, opella bae delectationis adserre potuerit occasionemque
praebere sua exercendi ingenia atque in hoc siudiorum genere
vel tantiUum prosiciendi. Ut vero his conatibus saveas , omni
siudio a Te C. L, contendimus.
THEOREMA.
N 5Vr/<? quantitatum ea lege
progredientium , ut terminus qui-
//£** sit aqualis summa (vel dis-
serentiai {i series versas opposttam
partem excurrit ,) binorumproxi•
me praeedentium ; dico disseren»
tiam inter quadratum cuiustibet
termini intermedii & factum ex
contiguis esso conslantem ;* sed ita , ut quadrata illa
saelis (ibi respondentibus alternatim smt: majora &
minora,** aquali excessu & desecti. Ex genesi hu-jusmodi seriei patet, tres illius terminos quoscunq;
immediate semet insequentes exhiberi posse per b 9
a-hb} a~+2b. sit jam inter <z_+F &b, a-+*b disse-
* Hanc in seqq. plerumque voco simpliciser disserentiam.
♦* In progressione vero Arithmetica quadratum cujusti-
bet termini ubique superat factum contiguorum disserentia
conslante; id quod etiam ex Eutl, tltm. Lik. 6, stuit.
2rentia d, i. e. a 2 — ablatis vt-
{ringae ab-+b 2 z±d, erit b 2 -r {a2 ~habd=z~) a.
Est vero, per naturam seriei, a termi-
nus proxime procedens ipsum b. Ergo excessus
(vel desectus) d , quo quadratum termini enjus-
cunque a-*.b superat factum b. sibi respon-
dens (vel eodem minus est), aequatur desectui (ex-
cessui) quadrati termini proxime praecedentis b a
facto (supra factum) a. adffl terminorum sibi con-
tiguorum, q. e. d.
a. Cor, i. Per genesin hujusmodi seriei ex da-
tis duobus terminis proximis determinantur reli-
qui omnes termini seriei in infinitum excurrentis.
Et continuata serie retrorsum, sient tandem termi-
ni versus illam partem alternatim negativi & positivi.
5. Cor. a. si evanescat disserentia , patet seriem
istara sore progressionem geometricam, in qua tres
quicunque termini semet immediate excipientes
sunt in media & extrema ratione {Eticl. elem. Lib.
VI. pr. 30. Xlll. s.y, quae vero cum numeris ratio-
nalibus exprimi nequeat {XIII. 6. X. 7.); sequitur
in tali serie omni, qualem §. 1. diximus, & cu-
jus termini sunt numeri rationales, disserentiam a-
liquam dari inter termini cujuscunque quadratum
& productam contiguorum. Unde patet realitas
si fundamentum ejus, quod tacite ibi supposuimus
4, schoi, sistemus heic seriem quandam numerorum,
-qus dictam in §. I. legem sequitur, 13, ar , 34, , $9,
*44j 233, 377> 987 3 ss84> 4*81. &c. & de
3
qua notamus 1:0 disserentiam illam conslantem esse“l, qua
cum per dem, §. I. quadrata singulorum terminorum alternis
vicibus superent facta respondentia & ab iisdem desiciant.
sequitur a:o rationem inter terminos duos proximos esso al-
ternatio» paulo majorem & minorem ii!a * quae obtinet in-
ter lineae media & extrema ratione sectar partem minorem
ac majorem, vel inter hanc & totam (r/r, §. 3,); quod i-
psum etiam ex eo evidens est, quia terminus quilibet (u£
34) componitur ex duobus proxime praecedentibus tanquam
partibus; quarum ergo si una (13) habeat ad alteram (at)
ratiooem vera majorem, non poterit non reliqua (ai) ha-
bere ad totum suum (34) rationem vera minorem & con-
tra. 3:0 Continuata serie, rationem inter terminos duos pro-»
ximos continuo ad veram propius accedere; cum, crescen-
tibus licet terminis, disserentia non crescat sed constanter
maneat —1. Idem etiam inde aliquatenus colligitur, quod
per genesin hujusmodi seriei, oriatur ratio quolibet (ut
34: 57) addendo binarum rationum (13: 31 & 2i: 34)
proxime procedendam terminos antecedentes (i3-*2i—34)
ac consequentes (ai 34 adeoque erit media quae-
dam inter has duas, quarum una quidem est ser n. a. ma-
jor vera, altera minor; unde stt ut nova illa ratio (34.’ ss)
ex ejusmodi additione orta, propius ad veram accedas. 4:0
Tres quostibet terminos proximos esle numeros inser se pri-
mos, quod duos quoscunque terminos initiales (§, 2.) &
modum, quo reliqui omnes ex iis oriuntur, consideranti pa-
tet (£«c/. VU, 30«) s;o Non posse rationem vera propio-
rem, quam quae hujus seriei terminis exprimitur, numeris ra-
tionalibus ullis exhiberi; non integris, quia aderit semper
aliqua disserentia §, 3, quae vero, si numeri suerint Integri*
non potest esse < 1, (r/r. ». 1.); nec rationalibus quibus-
* Liceat hanc in posterum brevitatis gratia dicere ra-
tionem veram.
4cunque aliis, quippe quos intercedens rado semper EucL X,
12. j-. integris exprimi potest. 6:0 Denique cum sine tres
quilibet termini proximi inter se primi w. 4 5 simpjichTimis
numeris radonalibus haec series exhibet rationem ver* quan-
turolibet propinquam n. 3, sic rado 13; ai vix parte
1 major, ratio autem a/84: .4181 ne quidem parte
609
_
t minor vtra deprehenditur,
2.3925926
THEOREMA. Fig. 1.
s. si curva Abs, qua evolutione gignitur, inter
nascendum aliam ABF sui evolutione dejcribit j dico e-
lementa simul nascentia harum curvarum sore in ra-
tione radiorum osculi Ch, bB, atque elementa arearum,
quas verrunt isti radii, in ratione eorundem duplicata•
sit evolutae elementum be, quod dum evolvitur
describit punctum B elementum BE curvae ABF;
suntque Tectores circulares bCe , elementa area-
rum descriptarum ACb, A&B* Ob infinitam Tuam
parvitatem be habendam pro linea recta & quidem
particula tangentis Bb productae. Et quia radii e-
volutae Bb Ee tangunt curvam Abs in b, e, efficient
cum Cb, Ce radiis osculi in eadem curva, angu-
los rectos. Igitur angulus =(EsG~B/>C)
~ ( Eucl. /. 32.) EeC-*bCe\ ergo angulus EeB = bCe
ac proinde sector bCe CO BeEjbe.: BE:: Cb: eE
(csr. Eucl, XII. 2) bCe: BeEr.Cb*: eE*, q. e. d,
6. Cor. 1. sit Cb vel Ce —z, arcus evolutus
Ae~v, qui etiam vel Ee , si evolutione
ab A incipiente, B cadit in A, (secus autem in
5seqq. pro v substituatur a-+v, designante n rectam
quandam conslantem); erit BE rr vdir.z , & (ohCbe
— \zdvy) BeE—v 2dv:2Z, quas formulae in dato quo-
vis" casu speciali decenter integratae dabunt arcum
AE & aream AeE.
7. Cor. a. si curva Ahsg, quae evolvitur, su-
erit circulus, cujus diametrum vocabimus peri-
pheriam w; ob radium osculi x. in circulo conslan-
tem, squalem nempe ipsi circuli radio § erit §.
6. arcus AB Curva spiralis ex evolutione circuli de-
scriptae — (2vdv:t—v z J h. e. tertia proportionalis
ad diametrum & arcum circuli evolutum vel radi-
um evolutae, atque spatium evolutione descriptum
AbB—sv 2 dv‘J zzv'AB. Bb.
8. Cor. 3. spiralis hujus arcus diversi ut AB,
AF ab A computati sunt ut quadrata, & spatia
Ahss ut cubi radiorum evolutae bB, /F §. 7.
Et sumtis in peripheria circuli arcubus squalibus
Ab , bsy sgy gA &c. erunt arcus AB, BF, FG,
Qa &c. ut numeri impares 1. 3. 5. 7. &c.
p. Cor. 4- Ex §. 7. porro deduci potest, si si-
at Aa: sF:: sF: xt peripheriam circuli diametro
x ( —v2 -.x) descriptam sorerrarcui AF; &si quaera-
tur inter inventam x atque \sF media proportio-
nalis rr :?x), aream circuli radio y descripti
aquari spatio AhsF. Hinc curva integra AFGr* esl
rr peripheriae circuli radio | Aa descripti, & spa-
tium AF a Agsb A = circulo, cujus semidiameter
esl media proportionalis inter Aa & | Aa.
so, scHor. Cura detor in numeris prope veris rasio
6diametri circulj aci peslpheriam, rectificatio & quadratura
curv® nostr® etiam in numeris proxime veris habebitur. sic
si suerint Ab, bs , sg, gA quadrantes circuli, erunt arcus
AB, AF, AFG, AF* quam proxime 1.214, 4.935, ir.*°3,
rp.rro, posito radio circuli —i , & spatia A£B , AbsF ,
AbgG, AF.iAgshA, o.«4«; s- ts7 \ i7- 44I i 41. 341 respective,
Obi quadratum radii — i.
PROBLEMA. Fig. 2.
11. eMetiri /olidum revolutione Lunula Hippocra •
tis circa axem AC genitum. Quadrans circuli ACB
circa AG gyratus hemisphaerium describit, a quo
si auseratur Tegmentum sphaericum, rotatione di-
midii Tegmenti circularis DCB circa eandem re-
ctam formatum, relinquitur solidum quaesitum. sit
jam AG“GB~CF~ i, ratio radii ad peripheriam
r; p, erit DF= 1/2, DCr i2 —; & per prine. ste-
reom. soliditas hemisphaerii =2 p'-W. 'sit ipsius DG
portio quaecunque DI ~ x , erit per nat. circuli,
IO 1 —zx $2 —xx , ideoque area circuli radio 10
descripti— xx) p-.zr, consequenter elementum
segmenti sphaerici =2.(2* V2 __ xx)pdx:zr, cujus integra-
le \l2 — exprimit Tegmentum sphaeri-
cum indeterminatum. Quando itaque x evadit
=2. DG 22: </2 —*, ideoque tum xx —3 — &
—
5\sa_»7, facta substitutione reperitur Tegmentum
sphaericum ~(4 Va— <5r, quo subducto a dimi-
dia illa sphaera relinquitur solidum quaesitum
=C 7 — 4^2)
12. Cor. i. Quia Conus, revolutione A' FCB
7circa CF formatus tst~p:6r, erit is ' ad solidum
nostrum ut 1:7 — (i. e. quam proxime ut
1000: 1 ?43~0- sunt ergo haec solida incommen-
surabilia, quamvis ipsae figuras generatrices sint,
uti constat, in ratione aequalitatis. Exprimitur vero
horum solidorum ratio lineis rectis CB & 7.CB —
4BF ; atque Conus habens radium baseos CB & al-
titudinem ~7CB—4FB aequatur solido revolutione
Lunulae descripto Luci. Xll. I4.
13. Cor. 2. si inter CB & 7CB—4FB quaera-
tur prima duarum mediarum continue proportio-
nalium, quae dicatur z, erunt cubi, quorum late-
ra sunt CB & z, inter se uti conus dictus ad soli-
dum a Lunula formatum Eucl. XJ. 33. Cor.
14. Cor. 3. Cum solidum rotatione sectoris
FDB circa FD descriptum sit — aggregato segmen-
ti sphaerici atque coni — ( Vv, — 1 )2/>*3r, erit soli-
dum nostrum ad illud ipsum ut 7 —4V2: 4v/2 —4s. propemodum ut 1343: 1657
15. Cor. 4. Quia solidum rotatione figurae pla-
nae circa lineam rectam genitum aequatur facto ex
figura genetrice in viam centri gravitatis ejusdem
( vid. e. g. Jac. Uermanm Phoronom . §. 47. IVolsii Flem.
'Mech. §. 193. 206.') sequitur diviso solido jam inven-
to (7 — 4V2) p:6r per..figuram generantem ADB
— -J, haberi viam centri gravitatis s. peripheriae! cir-
culi ab illo descriptam (7—4V2')/):3r, unde ra-
dius hujus circuli s. dissamia centri gravitatis ab
axe, geometrice vix aliter determinanda, inverti-
8£ur (s— 4Va);?. Facta ergo CEr=(7CB —
agatur ipsi CA parallela EH, eritque in HG cen-
trum gravitatis dimidiae Lunulae ADB,
PROBLEMA. Fig. s.
i5. Ex dato quacunque in supersicie Terrae piinsio
(htfix concipiantur resia ad centrum Terrae atque li-
nea verticalis axi terre(iri occurrens ; qiurantur [emi-
diameter illa atque linea verticalis , ut & dissamia
puncti concursus a centro ac denique angulus a [emi-
diametro & linea verticali comprehensus , cognitis axe
terreslri atque diametro aquatoris.* Conducit ha-
rum rerum investigatio ad parallaxes Lunae in diversis
terrae locis exactius determinandas atque ad hy-
potheses de figura Telluris, per observationes cir-
ca parallaxin Lunae institutas , examinandas; vid.
Lettres de cMr. De E hle au l\ Berthier sur la Par-
allaxe de la Umet ubi etiam p. is. jeqq. ;4. seqq,
occurrunt tabulae, quibus linearum illarum atque
angulorum quantitates ad io:mum quemvis latitu-
dinis gradum exhibentur. scire itaque cupienti mi-
hi, quo pacto ejusmodi calculi persici queant, se-
quentes se obtulere solutiones.
solutio i:ma i.) lig, 3. sit PLA quadrans me-
* Ex data solum axeos ad diametrum aequatoris ratio-
ne, quippe speciem Eliipsoidis determinante, inveniuntur
quidem anguli illi ut & linearum istarum ratio j licet non
quantitas harum absoluta; id quod etiam ex inspectione sor-
mularum a nobis inventarum patet, )
9rissiani terrestris & quidem elliptici, cujus semia-
xis minor, qui etiam est semiaxis ipsius terrae, sit
CP— b) major seu semidiameter aequatoris
LI normalis ad ellipsin si verticalis in loco L; LK
—y perpendicularis ad GAj CK:rr#; oportet inve-
nire CL, Ll, CI atque angulum CLI, cujus sinus
dicatur /, In Ellipsi eiV CA 2 : CP 2 CA 2 —
CK 2 : KIAadeo ut s=zb2 —b2 x% : a 2 , quae aequa-
tio naturam eilipseos exprimit ; unde j —
byr gz —x2 , & CL~(\Ix 2 ~+.yz —)y]b 2 -+■a* ~hz .x\ Est
a cl z
porro infra §.#■.) undeCO— >
a 2 \ a 2 )
aU 2 , & OL=\JOK 3 -+KL2 =b\sa* - (a 2 ~b !yx 2 .
a2,X aa
Et quia ACOICOAKOL, erit KO (/£*): KL(j):;
a 2




KO {b 2x"): OL a* (a2 —b 2 )* 2 )jt(CO: 01;:)
a 2 ci z
CK (#): LI~\Ia*—{a2 —£ 2)*2 -
b
z. Hi autem valores inventi praetenti instisuto
non satisfaciunt, cum situm puncti L per abscis-
sara CK, aut aliter quam per cognitam loci lati-
tudinem, datum supponere haud liceat. Hac ve-
ro aequalis est mensurae anguli LOK, unde erit OL
10
ad KL ut sinus totus ad sinum latitudinis. Habe»
mus ergo, si sinus totus ponatur —i & sinus lati-
tudinis ~s> i: s:: b\Z a * b 2 )x*: b^a^Z.xz
aa a
unde a* xz — sb V# 4—(a 2 —ex qua porro
a aa
aequatione eruitur **— — a* s*. Hunc jam
a 2 —a 2 s2-+b 2 s z
valorem 7a inserendo inventis supra ?/. /. valori-
bus ipsarum CL , CI & LI, obtinemus CL —
CI— (V-£2 > &Ll —
»a 2 (a 2—b z )sx <Ia2 —(a 2 —b*)sz
aa ;quae aequationes, ut calculo per
V« 2—([a 2 — b*)s 2
logarithmos instituendo apta? evadant, hac forma
Vi—(i— b^js 2,
sistantur: ——slJi LI~ **' T "r -
Vi_(i_Qr 3 '/i— 0-il>
a* a z
a z—bz .s
C1~ «Vi —(i — b^)szi vel posito —»,CL —
a2 - a
a Vd—(l—n*)szt a__ a2 —* b x .s.
Vi ~(l «i jj-2LI :=:Vi*--((v- n z)szy CI “a Vi _(i ~~n z )s z
Denique cum sit anguli I mensura complementum
latitudinis adeoque sinus ang I ipse cosinus latitu-
dinis, qui dicatur r, invenietur ang. GLI vei quae»
11
sitis prius CL, CI lateribus Atii CL1, & dein ser
prine. Trigon. plan£ inserendo CL: CI:: sin. 1 ( — tr):
j\ vel etiarasi incognitae sine CL, CI; datur enim
per formulas modo allatas earum ratio. Est nem-
pe CL : Ci:; Vi —C 1 — ideoque
/c= sc. i
THIO
17, scHot. 1, Ut commoda reddatur harum formularum
praxis,notandam 1:0Quia assumsitnus simum totum 1,cujus
log. est o, in canone autem sinuum log. sinus totius ponitur
10; characteristicam sinuurn artisicialium denario mulctan-
dam esse; cumque illa (praeterquam pro sinu toro,) sit <t;
desectum indicabimus signo _ superimposito, adeo ut characteri,
stica sit negativa, fractiones vero decirnales positive accipian-
tur, Vicistim si quis log. calculo inventus,in tabulis sinuum
quaerendus est, charactenstica ipsius denario erit augenda»
2:0 Vi —(i —■a*)/ 2, (qui dicatur /3) essie cosinum arcus ha-
bentis sinum tVi _« 4 posito radio x. similiter (y)
Vi —(i —n 7 )i 2' esse cosinum respondentem sinui 1 V 1 —. n\
Hinc sisVl— »* & rV1 —nn quaeruntur inter sinus, sore
si aeque y cosinus respondentes. Aquationes autem inven-
tae hanc jam induuntformam: CL=:-*s, CI —bb. /, Ll
7 */
—J, szzsc.x —nn, Ex dictis simul patet, quo pacto ex ta-
y &
bulis sinuurn artisicialium coramodistime haberi queant log.
VL— «4 & log. Vi _« 2 , si log. n 2 & log. nin iisdem satis
exacte occurrunt sin minus, modo, quem mox videbimus,
eosdem investigare prastat,
i8*schol, 2, Ex hypothesi Bougueri, quam sequitur loc. ci{.
12
p s l' iste, est ratio- diametri aquatoris ad axem terrui — 579:
578. quam proxime, nimirum
= 3081013 Iiexap,gaH:, Log. b— 6i?l3?7?6
b - 30,60688*_£ subtr. L a— 6.?r5oo8o
as 74370r. y




•, —r 1—»4 = 0.0221/45lomr/~ L.sZT 4 —
Log. 11,0788??7 L.Vi _«4_- I?27sl90subtr.aL.-* “ 13.03201 _Q L.rs a _& 2 -11.0788???
L,rs 2 —6 2-L.i _« 2 - 2.0468397, subtr. L. rs = 5.?i6oo8o
a* L. vT i —» 2'=Ti,oa34i9.8* L./r 2 -F- 4,?6s8477
19, Cor, 1, Ex inventis itaque §, 16 formulis
hae eliciuntur §§, 17? 18. Regulae: Logarithmis
conslantibus* T. 172.7290 atque s, 0274198 addatur
log. simus latitudinis datae 3 habeantur aggregata
pro. logg. sinuum & sumantur his respondentiura
cosimuum logarithmi,, quorum si posterior ( log. y >
a priori ( log- 0) subtrahatur, & reslduo addatur
conslans 6. 5160080, habetur log. ipsius CL he-
xapedis gallicis exprelsie. si autem idem conslans
6. 5160080 minuatur invento L. y, reiiduum e-
* Conslantes, quorum saepius mentio sit, logarithmi tales
suntr non nisi podia illa quam assumdmu'» vel ratione bict
vel eorundem mensura. Quando autem pro hac vel ratio-
ne vel mensura, substituitur aii a, etiam locum i florum logg,
sisi conslantes*, eodem modo inveniendi, tenebunt.
13
rit log, LL Porro a summa conslantis 4.562847 7
& logarithmi sictus iatit. auseratur L. y, re-
(iduum esl log. Cl. Denique a summa conslantis
a. 046s307 & logarithmorum sictus atque cosinus
iatit. subtrahatur L. & ut habeatur log, sin. ang. GLL
20, schoi. 3, sit e. g. latitudo data 6o°; esl jam
Log, s = 1.9377306 Log. j == s. 93753°5
add.consl.i7 1727290 add.eonst.rr 1.0234198
-j-IO.
9. 1 X02t9<> cui inter s«9^°9/°4
logg.sinuum quaerendorespondet
Jog cos. = 1.9963617 =L.j3 quaeratur inter logg. si*
subtr.Dy— ”.9981783 «uum & sumatur log,
L.&y cos- re sP* slaL e st L * 7
add.const.-6, 7x60080 — 1. 998*783
Iog-CL= CL = 3257318 hexap.
L *!> = 5.JI78297 r rs:^=Ll = 3294806 hexap,
, _ ,
(L. / — T. 937T305
L. /— i-937s3 0(5 add.i L. <•= F. 6989700
add. conssi 4,7628477 { const- 2. 006839?
4.7003783 1^6833403
snb.tr, L.ygr. subJr< L = y 99g3s*7
Log.CI = 4.7022000 Log./in 3.6869786
CI= 31783 hexap» _
ang.CLIn: 16*44“
Formulas vero paulo simpliciores dabit sequens
21. solutio 2. Iisdem prsmissis quas in solat. 1.
nt iT dicta sunt, sit latitudinis data tangens t, sc-
14
cans z & cosinus c; erit i; t:: Oht(F'A"): KL
CbJua*~xx), unde siet at 2 =3 a* ; quo valore
a a % -^b z t z
]» at
2 substituto in inventis supra solui* 1. n /. va-
ioribus ipsarum CL, Ll, Cl, debita reductione ob-
tinemus ha^Jbrmulas (in quibus denuo n^h:a) ;
Lis #y !- -+( 2 ~ (quia VF1?T7
\li-+Qnty \/i-+OU)2
est secanslatitudinis =5 z' 1 <tz ;ci=4 a*
\71 _+(;;/}r a \J
& denique pari modo ac antea solui, I. n. 2. repe-
ntur
3.2- schol. 4, Notamus jam: posito sinu toto —i, esse
(J) vs i secantem arcus, cujus tangens est «r; & (t)
Vr i -*-(« 2 r) 2 secantem respondentcm tangenti n 2t. Quamvis
autem canon logarithmorum pro secantibus vulgo non pro-
slet, illo tamen desiciente facile habetur log, secantis, subtra-
hendo log. sinus a log. tangentis, quia sinus : radium;:
tangens: secantem, &in noslra hyp. radius =j. Hinc qute-
rendo log. ne & log. nx t inter logg. tangentium &ab iis subtra-
hendo logg. sinuum respondentium, habentur log. J & log.
t. Ut vero commodior adhuc reddatur praxis , notare ju-
vabit: secantes angulorum esse inverse ut cosinus eorundem;
est nempe cosinus; radium:: radius: secantem, indeque in
praesensi casu secans =- l. Ergo z~ l &ll nt at-
cos. e
que nz t quaerantur inter tangentes, & sumantur cosinus re-
15
spcmdenses q, erit & £—J_j unde formulae §. ar,
i *
inventae in has iam abeunt; CL — C^ e t= ) Ls— {*z =
X 7 7
C!-(X—X. /■ —) * a —6 z .r£; /-(l —n z .ct —) I
4$ a t
Quae vero de characteristica (Inuum artisicialium supra monui-
mus, heic de tangentibus similiter observanda sunr.
2?. Cor. a. Jam quia supra inventus est log..
»=1.9975676, unde a L. 7/ seu L.« 2=5i. 9951552,
sequentes prodeunt Regule: Logg. conslantes
1,9975676 & 1.99513 52 augeantur logarithmo tang.
latit. datse; quaerantur binae hae Commae inter logg.
tangg. <& sumantur cosinuum his respondentium
logarithmi, quorum si poslerior (L. ») a priori
(L. O ausertur & residuo additur conslans 6.5160080,
prodit Log. CL. si vero aL. ( subtrahitur cosi-
nus latit. & hoc residuum augetur conslante
6. 5160080, habetur Log. LJ. Porro aggrega-
tum ex L. logarithmo tangentis latit. atque
conslante 4. 560,8477 > esl log. Cl. Denique
summa ipsius L. »r, logarithmorum cosinus &
tangentis latit. atque conslantis 2. 0468397, da-
bit log. sin. CLI. ( csr. $§ a, /£,)
st4, schoi, s. Ut pateat utriusque methossi consen-
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sas, eodem quo antea utamur exemplo, esso videlicet lati-
tudo 6o°,
Log, r — 10.2387606
add. constant.
102361282





Cubtr. L. n =T7026q84
r.998i834
add. const. 6.7160080
Log. CL = 6.7141914
Log. r = 10.2387606
add. const. 1T9971372
10,2336978
cui pro log. ta-ng. sumeo re»
spondet inter logg. coss.
L. i r.7026084
1.
Cubtr. L. c i.69897gg
0.0018218
add- const. 6.7160080
Log. Ll = 6.7178298
ut antea
rL, 1= 1,7007918
add. / L. rr: 0.2387606
(const. 4<76 £8477
Logj CI = 4.7022001
v ~ 1/7026084




ut supra 5. ao.
2/, schol. 4, His methodis sequentem computavimus
pto decimo quovis latitudinis gradu Tabulam*, cui a-
liam ex tabulis J>e 7’ Iste tic, eit, contradam subjunximus.
*Cum tabulae logarishmorum majores pro numeris’ vul-
garibus , ut & canon Cnuum ac tangentium artisicialium
17
las. CL Ls CI ang.CLI
o 1 3281013 5281013 o o' o"
10 3280468 3281/64 6347 6 3/
20 3278896 32831/3 12/08 12 20
30 3276473 3-28//8/ 18299 16 sg
40 5273709 5288484 23/46 18 /7
/o 3270322 3291790 28088 18 ■ /960 3267318 3294806 31783 16 44
70 3264847 3297270 54/17 12 26
80 3263248 3298881 36187 6 38
90 3262688 3299440 367/2 o o
Ex calculo D:ni De s IsU
Las. CL L1 CI ang.CLI
o" 5281013 3281013 o o* &*
10 3280/72 3281464 /16/ T 20
20 3279263 3282876 10609 10 G ?
30 32771// 328/362 16484 14 /8
40 3274377 3288942 22728 18 17
/o 5271202 529339/ 29036 19 37
60 3268017 3298183 B4896 18 22
70 326/2/2 3302/19 39696 14 ig
§o 5263396 330///9 428// 7 /o
90 3262688 , 33066/3 43964 0 o
26- schol. 7. Ma ni, qui inter D:ni De F Iste atque
tiostrum calcuiura deprehendicur, dissensus vix ajiarn suspi-
{csr. §§. 19. 23.) major quam pro singulis minutis primis
nobis ad manus non fuerit; ne vitio nobis vertat B. L. (I
forte per calculos noslros in bae & 18 > 10,14 atque infra
27» 19 §§, ultima notae numeries quantorum quassitorum mi«
nus exacte sunt expressae.
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cari licet causTam, quam quod sine dubio ille, cum £0*-
gutro, supponat meridianum quemlibet terrestretu non esso
ellipticum (qualem nos posuimus ,) sed alius generis cur-
vam*; quamvis tamen loc. eit. p. pro ellipsi eundem as-
sumere videatur. Ab hy pochesi autem meridianielliptici quantum
abhorreat ejus calculus, vel inde patet, quod ipsius tabu-
la exhibeat ad latk. 50% — 3306673 hexap, Eli enim
in hoc casu LI radius curvatura in extremitate axeos mi-
noris ellipseos, ideoquerr/*<»:£, tsr, infra §■ 373 cum itaqus
s. 18. siu
Log. 42 — 13,0320160
L. JLJLl211ll
L- 6,s 184404
erit LI rr 3299440 hexap. ac proinde minor, quam
ad latit, 70
0
.. 90° r ab ipso statuitur. Per nostram autem
regylam §. 19. reperitur LI itidem 3299440 hexap- De ce-
tero CI jam evadit—LI—CF seu (a z —b z);b =. 36772 hexap,
qualis etiam per regulam nostram invenitor; longe itaque mi-
nor, quam ex calculo Dmi De P Iste.
<27. Cor. 3. Quaeratur in qua latitudine ang,
CLI sit maximus ? In hoc casu /, adeoque (per§. 16.
sol. kn , i.) &ob t— n z constantem) sc: vi —(/
vel (posito / — s=ie, &. in locum 15 c substituto
* Ex hypothesi Bougueri meridianus terrestris constituit
curvam ejus generis, ut ab aquatore versus polos incre-
menta graduum meridiani, quibus videlicet superant gradum
primum, sini proportionalia biquadrasis sinuum latitudinum
(Luiosi Kenntnit der Eretkugei p. m. 63.), qu* vero in elli-
psi sunt sere ut quadrata eorundem sinuum (Neirs. Prine, Phit.
Aat. Marh. L. 3. prop, 20, & Maupertui» in hiem, de P &
e ad. 173/. p. 131, seq$)
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ejus vaiorc Vi sffl) s ,u esl maximum quid. Re-
j 2i*j'
peritur vero hujus fluxio s u/rj quare in
casu maximi J — 2.sr , unde deducitur ss
(i _ jT- i-» 1 = j & -s ~ \/ImJiL 5=5
i— 77* I-+77* 1—7/*
j: d 1stiti zs a: daa -+bb- Quia ergo per §. ig. est
Log. V» T. 0234198
subtr. L* Vi — w*csT. 17273*90
erit L. j: i. 8506908 Log. sinus
latitudinis quaesitae. similiter si ex formula altera
rr §. 2i> tangentem latitudinis, in qua
ang.CLlsit maximis, investigare lubet; sumatur ipsius




(quia §§.21,22. dt-+td fluxio, quas invenitur es
j_;,♦/* } hinc in casu maximi, nH^zzi,
und= quae formula etiam ex priori sa-
cile deducitur. Esl itaque tangens latitudinis qu<cstta
ad slnum totum , ut CA ad CP vel ejusdem (mus ad sln.
tot. ut CA ad AP & latitudo svdjita a angulo CPA,
quem axis terrae & recta a polo ad aquatorem
ducta comprehendunt j qui angulus, data ratione
20
axis ad diametrum aequatoris , facile determinatur
vel eo quo jam offendimus modo, vel faciliori si-
mulque adcuratiori (quippe ex ratione a:b imme-
diate fluente,) per formulam alteram. sit e. g. ut
supra Log. n~\. 9975676 erit L. 7m=s o. 0024224»
cui Log. tang. respondent 45° 9* 37 N pro latitudi-
ne quaesita.
28. Cor. 4, Data EUipseos specie seu ratione
a:h , inveniatur maximus ang. CLI. Hoc in casu §>.
2,7} unde §• 22. csa C * ~ ; qui-
« \Il-+tt \Jj —t- 7/7Z
bus valoribus ipsorum c &. t substitutis in formu-
la /=5 (t ~nti)ct §. 21, prodit /=s /—■ nn a ag—. hb, I-
di-+n*tt i-t-nn aa-t-bb
dem obtinetur si in formula /=s ......O-1 1wsc. §. i <5.
Vi—. (j




» Habetur ergo hoc
vr 1-+ nn
Theorema. Ut summa quadratorum ex axihtts
ad eorundem disserentiam seu quadratum dissamiae soco-rum i ita smus totus ad sinum anguli CLl maximi.
29, schol. g. Cum sic i— »» =(1 -»«)% & in hyp,
I -+vn I — « 4
§. ig, a Log- i-»g=~4.093579-4
subcr. L, 1 ~» 4 = 2. 34T4jrsp
ectc “37?48aai4 L<>g* sio.
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ang. max- CLs, qui-etiam per §§. 19. 23» ce!!. §. 2?, inveniri
potcst. §;pho autem 27 alterum boc tontinetur generale
50. Thecrema. Finitimi? Ellipseos omne-, ex quo
dutla jemidiameter atque normalis angulum interci•
siunt omnium maximum , ita (itum ess, ut normalis in
isio finitio cum utrolibet axe angulum formet ecqualem
illi, quem axis alter atque retia binorum axium extre-
ma conjungens , comprehendunt; videlicet angulum
LOA33CPA & sunt ergo in hoc casij
AA LKO, AGP, IRL sequiangula ideoque CP (£):
CA 0);: OK (b 2x) : KL {b\Jaa~xx, csr. §. 16. sol*
az a
7. n. ?.) quamobrem CP. KLsCA. OK, unde de-
ducitur x=3 d\aa. Piinc dictum ellipseos punctum
facile determinatur erigendo ex A ad CA norma-
lem AGsAC, jungendo CG, quam secet circulus
centro C radio CA descriptus in N; tum ex N de-
missum in CA perpendiculum NK/ determinabit
in quadrantibus ellipseos ALP, kls puncta deside-
rata L, l.
31. Cor. 1. Est vero tunc etiam 7=3 dlbb, uti
facile patet substituendo \aa ipsi x z in sequatione
ad eliipsm [b 2‘~*b zx z :a 2 , vel hoc modo: in d-
iipsi est CA: CP:: (NK cui jam ser constr. §.30, est=3)
CK: LK; Cum ergo CK 2 :=3|CA2 §. 30, est quo-
que LK 2 vel CR 2 =3 * CP 2.
32* Cor. 2. In hoc igitur casu a- 2 -s-y 2 s
{az -+h2 ')\2 i. e. CL2 33 -(CA2 -+CP 2 )33 | AP 2-,
Cumque in Ellipsi summa quadratorum ex binis
quibustibet semidiametris conjugatis lit 33 surnrrrag
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quadratorum semiaxium {per prine. sed. Conic.) , erit
CL sibae conjugatae. Extremitates ergo diametrorum
conjugatarum inter se aqualium srnrt illa ijsa, de qui-
bus §§. %7 , 30, queritur, ellipseos funda, st per
dictam §. 30, constructlonera diametri conjugatae,
quae inter se aequales sint, in eiiipsi determinantur.
33. Cor. 3. Quia iisdem politis £§. 31. 3st, CL;
AP:: CK: CA:: LK: CP, erit ang. LCA = PAGt=
CA/>, ideoque CL ipsi As st simssiter C l ipsi AP
parallela. Atio itaque edam modo inveniuntur in
ellipsi diametri conjugatae invicem aequales» st con-
sequenter puncta angulo, quem antea §. 30. dixi-
mus, maximo respondentia , ducendo nempe per
centrum G rectas ipsis AP, Ap paraslelas.
34, schol. Posterior hic modus diametros conjuga-
tas aquales inveniendi etiam ex iis stuit, qua; in lil. Manbio.•
Hossitatii Traire Avalytique det seiiions Comques §. C%. n. 3,
analytice inventa extant; veritas autem ejusdem simplicisti-
me sio probatur: Ob para Ilei simum rectarum Cr pA & quia
CP —Cp erit Pr=rA, ideoque AP ordinarim applicata dia*
metro per Cr. Ergo CA quippe parallela ordinatae AP,
conjugata est semidiametro CL. Porro Eui/. 1, 35, 4. ang.
ACL = ( CAp = CAP = ) AC/, quamobrem, congruentibus
quadrantibus CALP, CA !p, congruent quoque CL, C/ ac
proinde squales simi, Vicissim patet idem obtineri bissectis
AP, Aj> in r, u st ducendo diametros per puncta r, u.
LEMMA, sigi h
35. Invenire vaiorem Jabnormalis OK in Edipsj*.
* Notissimi hujus Problematis solutionem hanc specia-
sem, non calculi disserentialis aut alius ipsi assinis tangen-
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sint omnia ut in probi. preec. §. s6. & praeterea
F, s soci EUipseos, quorum distantia a centro CF
vel C/=; \lP~T2 dicatur c , unde KF =3 zt cx ,
prout punctum K vel inter F & C vel F & A ce-
ciderit. Per naturam ellipseos cst CA 2 (a 2 ): CP*la*~c*y-’ CA 2 —.CK 2 (e 2-*2): KL 2 tza*~x*~cz
-+c 2x 2 : a 2 ; est autem KF 2 =3 c 2 zcx -*-x2 ; hinc FL
ss (VKF 2 -+KL 2 =a) a~*cx\a ideoque /L33 (aCA-«
FLs) Cum vero normalis LO bisecet
angulum FLs, erit Eucl. VL ;y FL:/L;: FO: Os,
ac proinde FL-+sL (23): EO~+Os seu F/(2s)::FL
FO = s-*s_£, unde COs=i (CF^FO«)£l£
& a 1 a*
&OKa(CK~COs*(0 2 -s2p.* 2 si para-
ri 2 2d
meter ad axin majorem pertinens fuerit =3 p.
36. Cor. i. st concipiatur CK fieri t= CA , si-
ent OL & OA infinite vicinae seu coincident, adeo
ut utraque ipsarum sit radius curvaturae ellipseos
in vertice A. Est autem OA =3 (CA —CO 33)#-. cz x:az
§.35, quare facta *=3 a, erit OA=3 (# 2 — c2 ~):a^h 2 :a
33 Ip. Vel hinc ergo patet, quod per alias etiam
methodos eruitur, (Hopit, Anal. des ins petits §. s9,
Wols Elenu Aualys ins, §. $26,) radium osculi in
vertice axeos majoris ellipseos, aequari dimidiae pa-
rametro ad hunc axem pertinenti.
tium meshodt, sed simplicioribos Geometri® dementaris ac
sectionum Conicarum principiis innixam , subnectere h, i, li-
ceat, inprimis in issuffrationem antecedd. §§. iG, ssi.
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57- Cor. <2. QLuia ut in §. 16. tu' r, repentur
CI es y sa2 —b2 ): & 2 , indeque 1P =3 (CI -h-CP =j )
£
— y~+a 2y.b 2 ; facta siet edam 1P, seu ra-
dius circuli osculatoris in extremitate axeos mino-
ris, s5 aa:b 1 parametro ad hunc axem relatae.
3*8. Cor. 3. Ob y 2 ?z b z ~.b 2 x2 : a2 , 8i §, 35.
erit KL 2 ~ CP a —, CK.KO, unde CK 2
-hKL CP 2 -+CK2 —c CK.KO, i. e. LOzxCP 2 CO.
CK. similiter quia jc7 az ~ a'y*: b 2 , & (ob ALRI
scO OKJL ideoque OK (b‘x) : KL (y):: LR{*):IR,)
a 2
IRes a 2y:b 2 , erit x 2 seu LR 2 es CA2 —. IR. RG, con-
sequenter (CR 2 —LR 2 s ) CL2 =3 CA'~ CI.Cll Ergo
in ellisssi disserentia inter quadrata semidiametri cujus •
cunque &1 utrinstihet semiaxeos aquatur reBan stillo ex
semiordluata , ab extremitate illius diametri ad axem
conjugatum duBr, di(lautia a centro in pariem axis
conjugati , inter centrum & normalem in eodem eIli-
pjeos punBo interceptam.
30. Cor. 4. Ob CA 2 — CI. 2^)CP
1
_-CO. CK § 38, erit CO. CK-+C1. GA 2 ~CP a
-sCF 2 seu summd istorum reti angulorum conslans , ae-
qualis nempt disserentia inter quadrata semiuxium seu
quadrato disiantiie soci a centro.
PROBLEMA Fig. 4t
40. Invenire Curvam , in qua grave , vi gravita*
tls uniformi secundum direBiones parallelas sollicitatum
dejcendendo , ad horizontem motu ecquali diter retardato
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accedat* Quatenus motus hk relativus continuo
retardari siipponitur, is tandem onmis extinguetur
in puncto videlicet curvae insimo A, quod proin-
de recte pro vertice & rectam AH verticalem pro
axe curvae assaminaus. Incipiat _gx?ve moveri in
s , ex altitudine AH zsa. sint coordmalae curvae,
APaos» PRssy,' erit HP ss <*-..**. Quia -motus re-
lativus secundum PA aequabiliter retardatur & in
A extinguitur, erit per prine. CMechpm. tempus de-
scensus per PA, seu per RA, m ratione subdupli-
cata spatii emendi PA, i. e. ut V*; cujus disseren-
tiale negative acceptum, nempe — exprimit
tempusculum, quo grave per pP infinite exiguam,
particulam axeos dicto ilio motu relativo, h. e.
per curvae elementum rll motu absoluto descendit.
Hic ipse motus per rR-; quippe in inflanti sere
temporis factas, uniformis ce nseri potest; ejus ve-
to celeritas pm prine* Meciu illa e(i, quae cadendo
per altitudinem =a HP acquiritur , proportionalis
nempeVHP =3 V# —«•, Jam quia, motu exislente
spatium exponitur per factum ex celeri-
tate in tempus ; erit jn nostro casu rR, id est per
prine. Cdc* Disser* sldx 2 fixia-* x, unde
i^Jx
deducitur dyzzdx\la~yx rsadx _ <;xdx =3 adx _ ioxdx
jy/x 2\Jax Zssxx 4 te — sxx
* Quin possibilis (it ejusmodi motus, vel in antecessumdubitari nequit, mprkms -eam ia descensir gravis ssuper
Cycloide sitr.ile quid obtineat, ut in sia §a si, visuri sumus.
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u . &sumendo integraliy=#&JJ \’ax - rxx
4. \!ax~*.rxx
*_*(£)/ adx; terminus nempe r/g, algebraice in-
•4 rxx
tegrari neseius, reducendus est ad recti ficationcra
arcus circularis. Notamus itaque esso &-+ £ »
iw l: k}h 'w* &
/0 XX 2 10 V J sivV — X**
elementum arcus circuli, cujus radius c=t-« & abscilTa
a vertice computata =s at, adeoque * ipsum illum ar*
cum autem ejusdem circuli semiordinatam abscisiac
x respondentem. Unde patet A-i-s esFe ad axem ad*
plicatam & abscilTk x respondentem semiordinatam
Cydoidis ordinariae, cujus circuli generatoris dia-
meter es \a\ ideoque semiordinatas curvae quaesitaeesso ad semiordinatas cydoidis, iisdem absdssis re-
spondentes, in ratione conllanti =3 Pendet i-
taque curvae nostrae, qua Cychidi assinis est, con-
structio geometrica a constructione Cydoidis ordi-
nariae vel rectiskatione circuli; qua concessia se-
quenti modo persici potest; Facta AK =3 y\$a, centro
K radio KA describatur circulus Acti; siat ad AB nor-
malis AI =s * AK, atque radio KI circulus GOF priori
concentricus, jam abicissae cuilibet AP rdpondentis se-
miordinatae PR longitudo determinabitur & curva no-
stra per puncta innumera sic inventa deseribetur, si jun-
cta K 0 producatur in O siatque 0p ipli oP parallela &.
denique PR=s/iO_>OG, BG verossFOG. Nam ob
semilegmenta AoP, GOp similia, est Po_*. arc, oA :
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pV OG :: KA\ KG vel Kl:; (/vr coitstr.) 2 :Vs,
Qe. s. Vel si prius mechanice, convenienti ni-
mirum volutatione semicirculi AeB supra rectam
BC, descripta fuerit semicydois ordinaria 5 ejus se-
miordinatas productas augendo in ratione data 2:
V5, determinantur puncta curvae nostrae. Quia
porro docet anaiysis data curvam non porrigi ul-
tra altitudinem verticalem AB= |AH; sequitur: ut
grave ea, qua supposuimus, lege moveri possit, i-
dem libere prius cadere debere per altitudinem
quadruplam axeos curvae, nempe per sG = H3t=4
BA, quam ad basin ejus BC pervenit Obtinebit
vero idem plane motus, a quocunque puncto cur-
vae ut R grave in eadem incedere incipiat, modo
prius ex loco aeque alto L demisium fuerit. Quam
enim descensu per sCRR, eandem cadendo per LR
acquirit celeritatem, nec aliam in R motus subire
supponitur mutationem, quam quod juxta directio-
nem curvae inflectatur.
41, Cor. i. Quia tempus motus relativi per
PA h/ e- tempus descensus per RA, est ut \JPA
seu ut Ac; si chordae AB, ko, ko, sumantur in
progressione arithmetica, cLibyae arcus CR, RR,.
RA temporibus aequalibus percurrentur.
42. Cor. 2. sit b tempus quo grave libere ca-
dere potess per BA=s*4; eodem tempore b poslet,
celeritate lapsu illo acquisita aequabiliter motum, e-
metiri spatium zs \a (per prive. Mech*)', ess ergo-
celeritas iila=:ds, cum in motu uniformi celeritas
sh
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sit—spatio per tempus ssivHb. invenitur hinc ce-
leritas cadendo per .HP acquisita i. e. celeritas
in puncto curva; R=? (inserendo VBA: VHP
ia:'). *'Jaa~~ax, per quam divido curvae elemento
sh l)v's
(§. 40-) d.t Va— * 1 quotus bdxVs slat tempusculum
2-\Jx 4 \Jax
quo illud percuritur; & s hd*<J'r~b<sr* est tempus
4 'Jax 2Va
deIcendus per curvae arcum RA, quod evadite * b
quando x=5 \a. Tempus ergo delcensus per cur-
vam CRA (gravi cadente ex s, ceu ubique suppo-
suimus,) est subduplum temporis, quo ex quiete
libere caderet per altitudinem,=s axi curvae BA>
conseq.uenter=i \ temporis cadendi per sG sqBA.
43- schoj.. Curvae hujus., quae a- proprjetass jam expli-
cata vocari potest Curva aquabititer retardati desttnsus, a.-a e»
mine factam- vidimus mentionem. Lubet itaque de eadenj.
aliquid adhuc addere-
PROBLEMA. Vig. 4,
44.Ducere redam TR , quae curvam descensus et*
quabiliter retardati m dato pando R tangat; tandem-
que curvam redificare <£r quadrare, OmisTo ratio-
drsia mechanico (consideratione nempe vis, qua
grave in. quolibet curvae puncto super illa descen-,
dens acceleratur,) cujus ope primum indirecte in
methodum, mox tradendam ducendi tangentem ad
hanc curvam incidimus j aliam analysin ex superio-
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ribus sarcile fluentem dabimus. sit Rr . elementum
curvae* ideoque habendum pro lineola recta & par-
ticula tangentis; ductis semiordinatis RP, rp , atque
R n normali ad pr, erit Pp es R;? e? dx ; ducta AN
parallela tangenti A Knr OO APN habe-
mus dx: (Rtes) dx<Ja<-x (§. 40):; *: ‘ xx
2 4%
~AN. Facta ergo AQ es yAK, centro Q radio
QA deseribatur circulus, qui rectam PR vel ean-
dem productam secabit in Z, & centro A radio es
|PZ circulus occurrens rectse PR in N, junctae
AN siat parallela RT, quae erit tangens; est enim
AN=r* PZes( ser propr. einvii} * v 7QA 2 _ QP 2 es
| \Jax-*xx, Q. e, i. Vel si mavis determinetur
punctum N querendo PN, quae per analogiam dx:
dy seu (§. 40.) dx\sg —.sx :: , x: PN, repentur es
*\x
I $ax~.ycx*zpO r/r. Probi, prsc* p. 26.
Qyia §. 40» elementum curvas a cJx \la _ r ss
2\}X
adx ~ xdx=s gix 2xdx-+ adx, hujus integrale
zdax —xx 4\Iax>~xx 4\sax^xx
\\lax*~xx-+s nix id est dimidium aggregatum’
4^1ax^xx
cx semiordinata sc arcu circuli, centro Q radio;
I a seu QA descripti, abscislk AP respondentibus,seu medium arithmeticum inter semiordinatam il-
lam atque arcum (vel dimidia semiordinata Cyeloi-
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dis ordinarias, habentis generatorem eundem cir-
culum ,) aequatur curvae no lirae arcui AR, adeo-
que integra curva AG =5 semisumrnae arcus & se-
miordinatae respondentium sinui vecto AB in di-
cto circulo.
Denique cum Ungulae semiordinatae PR curvae
no(Irae ad singulas Cyclo idis ordinariae, eundem
axem AB seu circulum, generatorem AoB habentis,
siat in ratione constante V5: a, §- 40; habebit'et-
iam area illius curvae AEGRA ad aream semicy-
cloidis eandem rationem; ideoque ad aream serni-
circuli generatoris ActiA, utpote semicycloidis sub-
triplam, rationem 3V5: 2, seu sere 5354: tooo ;
atque sumta inter KA & 3KI media proportionali
*, semicirculus radio z descriptus =1 erit areae isti
ARGBA, Eucl XII. 2, calL Vi- jo. Cor. 2. Igitur
tara rectificatio quam quadratura aeque ac ipsa
constructio curvae nostrae, a rectificatlone & qua?
dratura circuli dependet.
PROBLEMA * Ftg. s•
45- Vosita eadem i iqu.£ In §. 4e , sypothesj gravi-
tatis Galliaeana, explicare motum, qtw mobile suger ar-
cu quacunque GL, GA Cycloidis, cujus axis AB ver-
ticalem habet (itum vertice A deorsum {pedante , ex
qviete descendiu Ducantur ad AB normales GD,
* Actum hic quidem agimus, cum post inventorem Hu-
genium raulci hoc argumentum pertractaverint; yid. Inter
alios Ktill in Intrtd. ad veram Phys. Lett. XF, Tbeor. 4G, pt
LP. Qstia datur punctum G unde motus incipit,
datur AD quae sit =: e. sint porro AB =a, indeter-
minata DF=s*, AP=} sr-*xy semicirculius generator
AKTB, tempus quo grave per BA ex quiete libe-
re deseenderet =: £, unde, cj)\ §. 4h celeritas hoc
lapsu acquirenda & celeritas cadendo per
DP seu deseendendo per GL acquisita Fer
• ; ' ■ - . b ■;fropr.Cycloidis est AG = gATaate;
a \Juc *~axy ideoque GL=i — zslnc-tax, cujus ssis*
serentiali a(ix a elemento arcus GL, diviso per
'Jac — ax
celeritatem in L inventam <i')ax\hy habetur tem-
pusculum hdx quo elementum illud percur-
2 C X — X X
ritur, adeoque omnium illorum tempusculortim
summa s bdx ' dat tempus quo grave integrura
2 4cx~,xx
ircum GL emetitur. Est vero cdx, quod ds-
2\/CX — xx
catur dv , elementum arcus DF circuli diametro
JDAsc deseripti/, cujus abseissa est 4‘sDP ; quare
m. 171. MAcLattnni Aes Fluxioni s§. i.oj, 40s. Fnse-
ri m occasione data ex $. 40* *o'* *, nonnihil ab aliis t
quantum nobis quidem consiat, non factum, in se qq. m-
primis Cor, 5. assaturi, pare B. L. brevem injiciemus men»
lionem qua proximum ejusdem fundaarentam coali-
tuunt vel cum hi* arcto nexu coharenc.
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yt hdx sg shlv -■q hvy & quando GL sit s’GAj i*
i\Jcxv-*xx C C
seu DF evadit —scmiperipher.ae DFA. Ergo tempus
descensus per arcum quemcunque GL Cycloidis est
ad tempus h , quo grave ex quiete libere caderet
per altitudinem =3 axi Cycloidis, ut arcus circula-
ris DF st ad diametrum DA =s c ; ideoque tem-
pus descensus super arcta quolibet Cycloidis usque
ad punctum imum A, est ad ii» ut semiperipheria
circuli ad ejus diametrum, adeo que in ratione con-
slante. sive ergo a G live puncto quocunque alio
G, Q, &c. demissiim fuerit grave, eodem tempore
ad A perveniet, unde & Gyclois Curva Tauiochro-
na vocatur-
46. Cor,, i. Quia motu incipiente in C (vel
G) tempora descensus per CN, CG, CO (vel GO
GL, GQ. ) &c. sunt ut arcus Be, BT, Bh (D/r,
DF, D»); tempora quibus percurruntur iflo mo-
tu NG, GO (OL, LQ.) exponentur per eT, Th,
(«F, F<?). Quare sumtis in peripheria circuli BhA
(DFA) arcu quocunque sTsK??/, Q/F s oA,) du-
cendo rectas eN, TG &c. basi BC parallelas j de*
terminantur portiones Cycloidis NG, LQ,(OL, QA)
aqualibus temporibus emetiendae.
47. Cor. 1. si tempus descensus per CG sue-
rit st, &‘tempus casus per BD erit §. 45, t:
h:: BrT: BA, praeterea 11: i:: (VBD: tsBA:;)BT:
BA; ergo/: B?T: BT h. e. tempur descensus
per arcum quemcunque cycloidis, motu incipiente
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in-C, est ad tempus casus per altitudinem ejus
verticalem, ut circuli generatoris arcus, linum
versum altitudini illi aequalem habens, ad suam
chordam.
48. Cor. 3. Cum semicycloidis evoluta sit setni-
cyclois alia ipsi aequalis & similis, a cujus verti-
ce evolutio incipit (quod passim apud Mathema-
ticos demonstratum reperire licet, ut loc. cit.
CMacL> §. 406 ) ; ideo inter binas semicycloides
gequales (basium extremitatibus conjunctis, con-
vexitatem sibi mutuo obvertentes , ) suspendendo
penduli silum longitudine aequale semicycloidi seu
duplae diametro circuli generatoris, efficitur ut
oscillando deseribantur arcus Cycloidis, ideoque
omnes oscillationes, sive majores sive minores,
sint §. 45. isochronae. Nimirum dimidiae oscilla-
tionis, si descensus per QA vel GA &c. tempus
est ideoque integrae oscillationis vhl (ubi
l: tt est rado diametri circuli ad peripheriam );
quod proinde ad tempus cadendi per (BA i. e.)
dimidiam penduli longitudinem Ce habet ut peri*
pheria circuli ad diametrum.
49. Cor. 4- Cum spatia e quiete verticaliter
cadendo deseripta sint ut quadrata temporum; si
longitudo penduli =5 aBA sit zs p, spadum tempore
unius oseiiiationis a gravi cadendo percursum erit
vi Cor. pr<ec t =5 ;lU *=s 4. 935 — seu sere 5
longit. penduli.
50. Cor. 5. Cum Cycloidis radius osculi in
vertice A sitssAB a /j, eadem prope A erit cy-
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desidi* curvatura, quae circuli radio p descrVpti, Hinc
ad osciiladones per arcus circulares valde exiguos
factas adpilcare absque errore sensibili licet, quae
§§. 4s. 49. dicta sunt. Nec dissicile soret h. 1. sat
intelligibili modo explicare, cur oscillationes in ar-
cubus circularibus eo sint diuturniores, quo majo-
res sunt arcus in quos excurrit pendulum. Tem-
pus vero oscillationis in dato quolibet arcu circuli,
quomodo per seriem infinitam exhiberi queat vid.
Baler i Mechan. Tonu II. p. 47* 7o> <£r CMctcLmr,
Traite das Vluxions §§. stiti , 81?.
5 r. Cor. 6. Considerabimus jam motum rela-
tivum, quo grave in Cycloide descendens ad ho-
rizontem accedit. Quia hoc motu a B ad E, Ead
P, H ad P sic. pervenit dum per CN, NG, OL
&c. actu descendit; spatia BE, ED, DH, HP , PM,
MA ( vel DH» HP, PM, MA) motu illo relativo
describuntur temporibus, quas sunt ut arcus cir-
culares .B<?, <?T, 'I'/;, hK, K m, rnk (vel Dn , «F,
FQ-, oh) respective §. 46,- motu incipiente a G
(vel Q). Hi vero arcus si sumantur aequales, re-
spondent iisdem inaequales, partes diametri BA
(DA), & quidem per primum quadrantem con-
tinuo crescentes, deinde vero per alterum eodem
plane sed inverso modo decrescentes, uti ex prine.
Geom. consiat. Priori itaque temporis Bhk (DFA)
dimidio motus continuo acceleratur, altero si-
militer retardatur, idque inaequabiliter ,. ceu ex
]ctm dictis inteiligitur & ex dicendis ulterius pa-
tesiet. EsI nempe celeritas motus seu fluxio
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spatii, * in praesenti casti abscissae BE (DH) stu-
xio B'E ( D‘H ). sed designante R( r ) radium
circuli (D«A), est (csr. sis Bougainville Trahe
du Calctd Integral, hitrod. §. 42,) B'E : B’e: ; Ee\ R,
(D’H: DHu: r); hinc ob temporis fluxionem
conslantem BVsDV/)& conslantem quoque R(r), erit
spatii fluxio B‘E (D*H) consequenter celeritas in
temporis puncto e (»), proportionalis ipsi Ee ,
(H;;). Celeritates ergo relativas in temporis pun-
ctis e, T, h, K, m («, F, 0) exponunt semior-
dinatae eE , TD , hH, KP, ;;?M, («H, FP, oM);
quae vero arcubus ad quadrantem usque unisor-
miter crescentibus etiam crescunt, non tamen ae-
quabiliter sed incrementis continue minoribus;
opposiita vero ratione minuuntur decrementis con-
tinue majoribus , dum arcus ultra quadrantem
crescunt. Ergo celeritates eadem ratione sub prio-
ri temporis integri dimidio augentur, sub altero
minuuntur , idque incrementis continue minoribus,
decrementis majoribus;ad quorum indolem plenius in-
telligendam adhuc notamus: si H(P) fuerit centrum
circuli BrA (D«A), esle QBougahrv,T.c. §, 41.) E’e:
B’£ :: HE: R, (H 'n: D*« ;: PH : r) i. e. in hoc
casu, fluxionem celeritatis, aut fluxionem spatii
secundam % ad fluxionem temporis, ut distantia
semiordinatae a centro ad radium; hinc cum tem-
pus uniformiter stuat, momentum aut fluxio ce-
* Denotantibus v, t , / , velocitatem , tempus,
{pactum, respective 5 etiam juxta modum concipiendi
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feritatis (sea ipsa vis ' acceleratrix, qua mobile
versus integri {patii punctum medi uni tanquam
centrum urgetur,) variat ut haec distantia; quae
vero per quadrantem primum rontinue minuitur
donec evanuerit, deinde opposita ratione crelcit
sed verius partem contrariam. Itaque durante
motu per totius {patii BA ( DA) vel temporis
B//A (DFA) semissem primam, fluxio celeritatis
continue decrescit, usque dum evanescit mobilis
celeritate relativa existente maxima ; postmoctuuv
negativa crescendo evadit setr motus retardatur
decrementis continue majoribus. Fx assatis et-
iam sequitur: in punctis ut D, P, (H, M) a su-
premo B (D) & insimo A seque dictantibus,
aequales esie celeritates relativas. Observamus de-
nique, si grave inciderit in punctum Cydoidis O
(L) libere cadendo ex baseos BG (vel lemiordi-
natae cujuscunque DG) puncto s (R) aeque ele-
vato supra planum horizontale per O (L) trans-
iens , ac vertex cydoidis A infra idem planum
depresium ect; sub toto descensu per arcum OA
(LA) . motura illum relativum sore dicta ratio-
ne retardatum; cum perinde sit sive per CO
(GL), sive per sO (RL ) descendendo pervene-
rit ad O (L ).
Leibnielanum habemus per prine. Mecha»■ vdt —ds un-
ie, posira de conslante, est v ut dt t & ppiro dv ps
deis : dt adeoqua ut dcts„
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PROBLEMA %. e.
hi eadem gravitatis hypothesi explicare de*
Jcensum gravis juper arcu quocunque GL, GC Cycloe-
dis ordinariae, cujus axis AB ad horizontem perpen-
dicularis e(l j vertice A sussam spessavte. Motu in-
cipiente a' G, siant GD st alia quaecunque LP
ad AB normales. sit AB t= a , AD 33 c , DP
53 x, tempus per AB libere cadendi 53 b, erit
celeritas , quae cad endo per AB adquiri poslet
csr. §. 42, celeritas iri P libero lapsu ex D
b
acquirenda i. e. celeritas mobilis in puncto L ~
(q.dax')\h) AP sr H-jt, AL =3 2AN =3 2dac-*ax,
AG =3 2AF 33 2 Vae , ideoque GL 33 2 Vae-*■ a*
_ cujus disserentiale adx sa elemento
■> -+ 0*
arcus GL dividatur per velocitatem in L inven-
tam (2 daxj):b, quo facto prodit tem-
1 \scx -s XX
pusculura, quo grave per idem elementum movetur.
Erit itaque omnium horum tempusculorum summa
I s seu 1s, (| c-¥x —r \lcx —+• xx )
dex -*■ xx
ra tempori quod arcui GL emetiendo impen-
ditur. Describatur axe transverso AD Hyperbola
aequilatera DwR cujus vertex sit D. Producta LP
ad n, ducatur ex hyperbolae centro O ad n recta
0;; ? erit sector byperbolicus ODn > qm dicator trq
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33 1/L. (Etenim Tectoris 0D« a A0P «
V CX -+■ XX
DPs/ =11 OP. Pw — DP« s= | O C -+*) Mcx-+xx
— jdx \Jcx -+ xx fluxio reperitur Ergo
r Qdcx-t-xx
'
» 4bzz:cc =ss, & | cc: zz:i b: t.
Motu itaque incipiente in G, tempora descensus
per GK, GL, GC sunt ut sectores Hyperbolici
OD;m, OD», ODR; consequenter per KL, LC ut
Tectores Omu, 0»R & sio porro; habentque ad
tempus datum h rationem quam dicti Tecto-
res ad Temiaxeos OD quadratum £ cc, Teu ut i-
storum Tectorum Temisles ad hyperbolae potentiam;
hujus quippe duplum est | cc.
5?. Cor. i. DeTcriptis Cycloidibus infinitis
verticem communem A & axes in verticali AZ
habentibus, tempora descenTus per arcus earum
aeque altos, inter eadem videlicet plana horizon-
talia interceptos ut KL, K/ &c. erunt ad tempo-
ra caTus liberi per ipTarum axes in eadem ratio-
ne, motu Tuper omnes illas cycloides incipiente
ab eodem plano horizontali GD. Datis enim A
atque GD, Kr, LP positione, datur §. prae. hy-
perbola nostra, ipsius puncta w, n, Temiaxis OD
& Tector Omn , ergo & §. cit. ratio t : b. Aliam
ex principiis mechanicis deductam, & quidem mi-
nus longe petitam hujus rei demonstrationem sa-
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cilcm ac evidentem magis, brevitatis studio bae vi-
ce omittimus.
54, Cor. 2* sumta arcus, super quo grave
deseendit, portione quadam LC, astignabitur a
dato quolibet puncto I portio 1K, eodem quo LG
tempore percunenda 5 si ductis ad AB norraaii-
bus CR, Ln, \ey siant PY e P«, junctae*Y» par-
allela RZ, es s porro OY : OZ:: Os : OM, & a
puncto M sio invento Mm parallela ipii Y n ac de-
nique per m ordinata mK \ erit 1K arcus quaesi-
tus. Etenim ob PY =t Vti , erit ang. PY« simi-
rectus , & ducta asymptoto OX, cui occurrant
YMm &c. productae, ang. YOT etiam simi*
rectus, cum sit DR hyperbola aequilatera; ergo
anguli ad T, s &c. recti sunt, ideo que Tn, sisi
&c. alteri asymptoto parallelae. Et quia ( per
cotislr. ) O.r: OM :; OY : OZ erit quoque Cael.
11. 2, OQ. : Os :: OT : OX, quare ( vid. sis
IJopitt Tr .. And. des secl. Coi. §. 2/7, ) sector
Qem ~ OnR, ergo & § 52. tempora descensus per
1K) LC. Et sumtis quotcunque OD, Os , OM,
OY &c. seu OH, OQ, Os, OT continue pro-
portionalibus ( ubi OD est simiaxis & OH latus
potentiae), simili constructione determinantur ar-
cus quotcunque Gl , 1K , KL &c. squalibus tem-
poribus percurrendij csr. I. c. §. 219.
N
55. Cor. 3. Ut ex daris AD siu OD st
altitudine DP »■*>’, calculo- determinetur tempus
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descensus per GL (si prius non constet esso
§. 52 s hdx ; 2 icx -+ xx =3 \ h. Log, (] c -+ X -4-
\j7x^+~xxJj) inveniendus est sector OD;; seu spatiuni
asymptoticum HD;;T, nempe (Hop/t.l.c.§.22j,cMacL.
Flux. 7/7) rationis OT ;OH=3OY ;OD ( seu
ipsius OY , sumta OD pro unitate,) Logarith-
mus , ad potentiam hyperbolae ceu unitatem re-
latus. Oportet itaque numeris exprimere OY.
In quacunque mensura detur OD, ponatur sem-
per OD =3 1 (hinc AP =3 2 -+*, PY a= (§. prxe,')
P n vsAP. PO zz \!zx -e xx , ideoque OY =3 1 -+■
x -t- \l2x -s xx , cujus Logarithmus hyperbolicus
bisectus §. 52. exprimet tempus quaesitura t, sum-
to tempore dato b=3 1. si quaeritur tempus de-
scensus per KL; investigatis OM, OY, sumatur
Log. hyperb. rationis OY : OM & reliqua siant
ut ante.
5-6. schol, si Logg, liyperbolici pro numeris datis
computati haud prosticerint nec calculo faciles suerint in-
ventu, sumantur inventarum OM, OY Logg. Briggianj,
multiplicatione per 2. 302J8509 &c, ad hyperbolicos re-
ducendi.
57- Exemplum i. si Dr (x) s | sidi, ipsius
OD , erit §. 55. OM c 2, cujus Log. Naturalis
o. 6931472 bisariam divisus dat o. 3465736 »
temp. descensus per GK, polito b 1. sit porro
DB =52 -7 ,ut ssat OZ =) 7 ; est vero Log. Nat.
7 =3 1.9459101, cujus dimidium o. 972955 =s temp-
per GG. Quare temp. per KG ao. 6263s14 —I,
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Log, 7: 5. Quod FiPP =2 T* ideoque OY =s<5, ha-
betur Log. Nat. OY:OM =3 L,6:l t=L.3 =s 1.0986153,
cujus semissis o. 549 -*■ =3 temp. per KL. sit AD:
DB:: 15: 56, unde posita OD aes i, siet DB a5 T ?
indeque per §. /r, OZ ss 15 ; est vero Log. Nat.
>3 =5 5. ; hujus itaque suhduplum i.ssa-t
=3 temp. per GC.
58. Exewpl. 2. Descendat grave super GC ex
altitudine a | BA, sio ut DB a DA, erit ob OD a1,
OZ'« 3_+V8=s 5. 85,8 -+, cujus Logaritbmo tabu-
lari per 5. 30 scc. multiplicato §. 56, habetur e-
jusdem Log. hyperb. 1. 7657440 > & hoc bisecto,
t i= o. ss* -+•
59. Exewpl, ?. Punctum G, unde grave moveri
incipit, non adeo multum ab A distet} sed sit y.
gr. AG a gg AC, erit jam adeo ut
posito OD=? 1 , siat DB sa 198 ideoque §. 55. OZ
ca 199 -+ 60V11 =a 398 w- , cujus Log. tabularis 2.
5998857 in. 5. 30 &c, ductus dat Naturalem 5.986
4511 j hujusque semissis a.993 —tempus descensus
per GC =3 sere Quando AG =3 T5*55 AC, repe-
titur temp. per GC quam proxime as b X 7, 6.
60, schoi,. i.Nimirum propet verticem A motus admoduna
est lentus ob exiguam ibidem curv$ declivitatem. Ipsi au»
tem vertici impolitum grave sola vi gravitatis nunquam mo-
vebitur, cum ibi, haud secus ac in plano horizontali, susten-
tetur. Nec ob evanescentem hoc in casu OD, conflictio
$. tradita locum invenit} rationis vero OY: OD §•
jaan a OY: 0=3 qq Logarithmus esl 00 ideo que <& t in»
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finitam* Vel quando AD seu e=; aequatio §, <?2 t = i
( bdx ii anc abit, t— - bsdx:x\ ast jax ; x exprimit
\/tx _h ata:
spatium una parte interminatum hyperbolae apolloniante m-
ter asymptotos, quod vero infinitum est, Exprimit quidem
Jax: x ipsum Log. ix; verum cum unitas, ad quam x reser-
ri debet., jam sit rr o, 2x rationem habet numeri infinite
magni & Log. 2x reprssentatur asymptoto Log;sila in infini-
tum excurrente. Nimirum ut in integraji invento .determi-
netur quantitas conslans C demenda, observandum : quod
per condicionem problematis, evanescente t eyanescat et-
iam x\ quare si in aquatione t — ~b.i2x _ C, ponatur t s=
«?, siet quoque x — o & aequatio evadit htec - b, iogm o — C
~d, unde C=; b, log. o , <sc aequatio correcta prodit r~
1 b {/og. 2x — log- o) -zzLb.log, zx:o Ca;terum in hac mo-
tus hypothesi impossibiii, forent celeritates in puncti* G, L, C
ut arcus emensi AG, AL, AC, & his existentibus in progressiot-
ne Geometrica, tempora e slent in progressione arithmetica*
61. schol. 2. Vel me non monente intelligitur, qu$ in-
de a §• 40. dicta sunt, de motibus in vacuo vel medio non
resisiente accipienda solum esso.
Cum in Fig. 4. nonnihil vitii iriipserit, monendas est B.
L. §:phum 41. inspiciens, ut, pro 40, ductam putet 4o.
Nec punctum JV (§. 44*) in ipsam circumserentiam GOF




J* |T\Ari in natura Vacuum, absolute tale, eoa-
i i ccrvatum, adfirmare non audemus.
a. Area figurae cujuscunque rectilinea circulo
circumscripta, est ad aream circuli, ut illius peri-
meter ad peripheriam circuli, sc figura rectilinea
circa eundem circulum deseripta sunt inter se in ra-
tione perimetrorum, Area denique circuli est me-
dia proportionalis inter areas figura cujuscunque
rectilinea ipsi circumscripta, & alius figura similis,
habentis periraetrum peripheria ejusdem circu-
li aqualem.
3,similiter sphara & solidum quodlibet planis
terminatum circa eam deseriptum , ut & solida
ejusmodi eidem sphara circumscripta, sunt inter
se in ratione supersicierura suarum. Et soliditas
sphara est minor duarum quantitatum continue
proportionalium inter ejusmodi solidum quodcun-
que circa eam descriptum & aliud simile , cujus
supersicies supersiciei sphara est aqualis.
4. Rectae binos' Trianguli angulos externos
■hisque. oppositum internum bisecantes, in uno pun-
cto concurrunt; & angulus a rectis externos bise-
cantibus interceptus aequalis est semisummae inter-
norum adjacentium.
5. In A:o Rectangulo est ut hypothenusa a4
perpendiculum in eandem deraistum, ita Rectan-
guium sub ad Rglum sub segmtntis by-
pothenusae.
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6. AEquales, utut dissimiles, sunt sectores Elii:
ptrci, quem duae quaecunque semidiametri & quem
ipiis conjugatae comprehendunt.
7. Lunulae Hippocratis ABDKA (/>£• *•)
portioni cuicunque KLM, recta FL, ex centro F
circuli majoris ducta, definitae,, aequalis facile con-
structur Lunula alia toti simisis.
8. Cydois vel quivis ipsiils arcus in data qua-
cunque ratione divisibilis est.
p. spatium Cycloidicum CAFB in duas partes
aequales facile dividi potest. sig.
io. si recta gp tangens; Cycloidem, in puncto-
quocunque g, occurrat tangenti per verticem Ap r
erit spatium Agp circuli generatoris segmen*
to Aub y quod definit chortla Ab ipsi gp paralle-
la. F/g. 6* '
11. Facta Cycloidis abscllTa AOaet* radio cir-
culi genitoris =; £ DA, erit spatium Cycloidicum
A0 g perfecte quadrabile , nempe = 3AA 0 b
33 A B OF, & spatium Abg =3 aAAOB s A
AbD. Fig: 6.
12. Determinando per calculum Triangulo,
cujus basis cum angulo opposito & summa reli-
quorum laterum - dantur, haec inservit Regula : In-
seratur; Ut basis ad Immam reliquorum latemm , /V
ta simts dimidii anguli dati ad smum anguli qui di•
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cattir Q, Hic silius inventus si fuerit a radio , A
quaesitum erit aquicmrum adeoque elatum » sini minus,
ex binis valoribus anguli J2_, eidem simi invento re*
sipondentibus , auseratur dimidius angulus datusfresi'
dui erunt anguli qutesitu His itaque cum bali co-
gnitis* reliqua latera facile inveniuntur.
13. In El/ipsi (Fit?, j.y angulus CLI maximus esi
aqualis disserentia angulorum CPA, CAP ( per §§•
36. 32. 34.}; unde porro ( cons, §. 28. ) sequitur;
In Triangulo Re Aangulo ejse ut quadratum hypothe •
nuste ad disserentiam inter quadrata erarum, ita si’
num totum ad sinium dijserentite angulorum acutorum
14- Maxima quidem facilitate se commendat
atque egregia inveniendi compendia praestat CaU
culus Disserentialis Leihnitiams j ne autem in eo Deli-
deratur mathematica, sed ut par est, indubiis
demonstrationibus muniatur, adsciscendus est mo-
dus concipiendi, qui proprius est DMethodo fluxio-
num Nevctoniunte , nullis obnoxius dissicultatibus.
15. Vitio laborat atque exemplum lusus &
abusus abstractarum idearum mathematicarum pro-
bet argumentum illud mathematico - metaphyll-
cum, quo pollibilitatem creationis mundi ab ar-
temo, ut & exteniionis, qua gaudere singitur,
infinitae , evincere conantur siac. RermuWms 8c
siac, Hermmmus in Bernoullii Opp. s, Js, JF»
XXXLV. p. 764, •• • -
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Ex elementis Geometriae facillime demon?
jstratur, quod longa satis ratiociniorum analytico-
rum serie, calculi infinitesimalis principiis innixo-
rum, elicuit Dn. De Bougamvilk , in praedanti o-
pere Traite du Calcul Integra! dicto, Introd. C.
ID. §. 49 , nimirum si suerint a, £ duo angu-
li vel arcus circulares, sore sin. «-+£ =s sin. « ><1
tosi £-+ sin. £ X cosi a ; atque cosi «-+ £
cosi £t X cosi £-« sin a X sin, £ , posito rar
dio r •
17. Fallitur PhiU Lanshergiim in Cyclometria
Nen\ Lib . /. 4» asserens: bisectis qua-
drante peripheriae circuli atque radio, rectam per
duo illa divisionum puncta transeuntem abscinde-
re a circuli tangente illo ? qui circulum in extremo
quadrantis puncto contingit & radio isti paralle-
lus est, portionem octanti peripheriae (licet non
absolute , tara prope tamen ) aequalem , ut recta
hujus portionis octupla a peripheria circuli non
disserat parte radii centesimae huc enim, ni sal-
lor, redit mens laudati Viri obscurius licet indica-
ta. Hoc si verum esset, ratio diametri ad peri-
pheriam reperiretur ud —V8, ideoque posita se-
midiametro s joo, soret peripheria s 634 -+mul-
to scil. major vera, partibus circiter 0. 06 radii.
is, Apertum committunt paralogismum WoU
sus in Elem. Mechan. §, 133. &, qui eum hic quo-
que sequitur, Wwckkrus in Insili, Math. phyj, §.
soi , gravia e quiete libere cadentia in medio
non resistente, eadem serri celeritate probaturi ex
eo, quod tempora ab initio lapsus, ubique sint in
ratione spatiorum subduplicata, posita vi gravi-
tatis uniformi; ut mirum sit tantos Viros , nimis
praecipitanter judicando, in re minime ardua adeo
haliudnatos suisse. Involvit autem hoc ratiocini-
um, motus omnes aequabiliter acceleratos & a qui-
ete incipientes esse aequiveloces.
ip. Falluntur, qui cum Keillio , Jntrod. ad Vhys.
Leti. XV. Theor♦ 4 1. sumunt tempus dimidiae vi-
brationis penduli, in arcu circuli minimo peractae,
aquale sere esse tempori descensus super chorda
dimidii ejusdem arcus,
20. In Tlmmmigti Philos, Fxper. § 266. praeter
vitium calculi, alius ad ipsum rei caput spectans
idem que repetitus irrepsit error.
Attendone omnino digna sont, quae sa-
temur sidem aegre inventura nobis videri, nisi
tanti Viri eadem proserentis auctoritate niteren-
tur , verba sontevellit } Oeuvr. T. F7. s. /6r. Leemesure des angles , dent Mr. De Lagny saisoit une
science ii part sous le nom de Coniometrie , rr.eritoit
cet bonneur par la nonveaute de la theorie qui /’ e-
tahli(joit, & de lii se tiroit ude Trigoncmitrie heau*
coup plus smpk que cede , dont on st contente jusqu1
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a present , & detivree de toutes cbs tabies de snus ,
tangentes & jecantes , attirail incommode , toujours
k«rne quelque vaste qu'il soit , & qui demande qu'
6n se repose avec une consiance aveugle sur le tra-vail d? autrui. Haec si tantum habent veritatis ,
quantum speciei, mirari convenit qttod de prae-
claro adeo atque utili invento tam
altum apud Mathematicos
sit silentium.
s. D. G.
